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locales. Enfin, il serait bon, au moins pour l'Ouest de la France, 
d'utiliser, lorsque ce sera possible, des semences récoltées dans les 
zones basses du Moyen-Atlas Marocain plutôt que celles des cèdres 
de l'Atlas algérien, moins bien adaptées à cette région. 
Ainsi se prolonge au delà d'un siècle et peut s'étendre à toute 
la contrée le rôle bienfaisant et économiquement utile du Lieutenant 
Général de 1830 (2). 
C.-G. AUBERT. 
(2) Je prie Madame la Vicomtesse de la GRANDIÈRK et son fils, Monsieur 
le Comte Hugues de MURARI), descendants directs du Duc des CARS, de trou-
ver ici mes plus vifs remerciements pour la documentation qu'ils m'ont four-
nie et m'ont autorisé à publier. 
Un ennemi inattendu du reboisement 
Le Bec Croisé (Loxia curvirostra L.), dont TOUSSENEL dit que « son bec 
est une des plaisanteries les plus hasardées de la nature, mais des mieux réus-
sies », est habituellement rare chez nous. Nous avons eu une fois l'occasion 
d'en observer en hiver un petit groupe de passage dans l'arboretum des Bar-
res et d'admirer le plumage rouge brique du mâle. 
Mais cet été, M. Marius VAZEI.LLES nous signalait sur le Plateau de Mille-
vaches de fortes bandes de becs-croisés « s'attaquant aux mélèzes, aux Dou-
glas et aussi, mais un peu moins, aux épicéas de Sitka et d'Orient et causant 
de graves dégâts en gaspillant les cônes avant leur maturité ». Il précisait 
qu'il n'avait jamais constaté ces dommages en 40 ans. 
A l'arboretum de La Jonchère, toute la fructification des Tsuga heterophylla 
a été détruite de la même manière. TOUSSENEL, qui n'avait pas notre point 
de vue, admirait que le Bec Croisé sache « tirer un parti merveilleux de son 
instrument ridicule pour l'exploitation des cônes des arbres verts qu'il vide de 
leurs semences avec une dextérité sans égale ». 
Souhaitons que ces hôtes ne s'attardent pas trop dans nos peuplements rési-
neux et que cette curiosité ne devienne pas un fléau. 
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